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7 de Octubre de 1.964.-
Sr . Don Raf ael G6mez Marin 
Pa.r roco de tra Sra . de la Encarnaoion 
OOMARES { M l aga) -
Mi d_stingu; i amigo : 
Recibo su amable carta del 3 del ectual y le agr~dezco 
vivamente el inte c~s que se ha tomado en cumpliment ar mi encar go. 
Creo que no seria dificil conseguir del Es t ado una sub-
vencion de unas 15 ,000 .- pesetas que permitieran vaciar por com-
pleto l a concavida de MazmÚllar ,hacer un sondeo en el luga.L ... que 
me dice y hacer frent e a cualquier otra labor a ccesori a que :fuese 
preciso efectuar. 
Ahora bien creo que l o mas ur 1 ~ente , aunque luego los r es-
tantes trámi tes vayan con la. l entitud acostumbrada , seria recabar 
por antici pado l a conformidad del propi etario del terreno ant es 
de iniciar-las gesti on es con el Estado. 
Esta conformi da · pueoe vd . recabsrl a directemente,o bien 
s i vd . m.e dá el nombr e y di_eoci6n puedo escribirle una carta o 
tambien diciendole que en el primer via je que haga por l aga s e 
ponga al,habla co igo ara concretar el asunto. 
Es un hecho normal es t a a ctitud un poco de desconfian-
za de los propiet arios de los Monumentos Hi s to:Cicos Artisticos, 
sin embar go l a l egisl a ci6n del t esoro monumental de la naci6n 
confiere a l a Di r eccion Gener al de Bellas Artes 1mas facul. t ades 
e«tra.ordi narias tanto para r ealizar las obras, en est e caso en el 
subsuelo de l a pro~ieda.d, para expropiar el. monumento e i ncl uso 
para obligar al propietario a hacer 1os t rabajos por su cuenta 
como depositario y conservador del monumento . 
Nor maJ.mcnt e las cosas se r ealizan en ambi ent e cordial.; 
al Estado no le interesa ser propietario de los monument os ;l.es 
basta e~ cuidar de su conservación y de que ,no halla dificultad 
para visitarlo por turi s t as o investiga.dorea. Por su pRrte el due-
ño de los terrenos s e benef i cia con la exis tencia. de el.los, ya 
que es u11a cosa que acreci enta el. i nterés y valor de l a propie-
dad. 
Asi pues dejo a su buen criterio la f orma de iniciar 
l as negociaciones per o ya que de el l o hemos hab1ado cx·eo que a 
todos nos convi ene l levarlas a buen fin. 
Comó vd .• . sabe se t rat a de un algi.be musulman f ormado 
por una o leria de tres naves y otras tres transver sal es, comun.i-
cada entre si por arcos y cubiertas de boveda que t•orma.n nueva 
compartimientos. ' 
La construcción fué decl arada monumento Hi s torico Ar-
t í stico en "' o de 1.931,aunque su conocimiento y n1uy pos t erior-
mente su relleno,se debieron a Don Rodrigo Amador de los Rios que 
en eJ. 6a t a1ogo Monumental de F · l aga de 1,907 la describe y dá 
lU'lO pl os de el l os .. 
Puede que el sitio hueco de que vd. me habl a s ea una 
cosa s~mej · t e y de todas f ormas la const rucci6n con toda segt.:t-
ridad denrmci a la existencia de v.n poblado musulman de cierta 
i.mportanci a .. 
Espero que habrá vd. podido limpiar ~a portada de la 
I glesi a , el Domingo pasado he est~.do en Coin en donde el parro-
